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SUI QUALI
UOPO SOSTENUTI OLI ESAMI RIGOROSI
PER OTTENERE
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Ferrari Raffaele
DI BRESCIA
Il giorno di Sabato 7 Marzo 1857.
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.°

F iloso fìa  del D iritto .
1. Relazioni tra Filosofia del diritto 
ed Enciclopedia giuridica.
2. Diritto di pegno.
3. Importanza del possesso nel dirit­
to di Stato.
4. Differenze tra Ordinanza e Legge.
5. Clausola d’ amnistia nei Trattati 
di pace.
D iritto  e Processo pen ale A ustriaco
6. V  età nei rapporti penali.
7. Crimine di uccisione.
8. Prova per periti.
Statistica.
9. Confini della Turchia.
'10. Navigazione del Mar Nero.
41. Agricoltura nell’ Ungheria.
12. Industria manifattrice nel Salisbur- 
ghese.
D iritto  Romano e Fendute.
45. De testamentis ordinandis.
44. De herediiatibus qua? ab intestato 
deferuntur.
45. De actionibus.
4G. De interdictis.
47. De fidelitate.
48. De feudo Castaldia?.
5E x  Ju re  Ecclesiastico.
19. Matrimonii vinculum unde constet.
20. Consuetudinum vis in Ecclesia.
21. Fori competentia quomodo defi­
nienda.
22. Episcopi et presbyteri in sacra 
Scriptura.
25. Juris patronatus origo.
24. Episcoporum jura in publicas Chri­
stianae juventutis scholas.
Diritto Civile Austriaco.
25. Disposizioni in casi particolari.
26. Proscioglimento dall’ interdizione.
27. Perdita del possesso.
28. Azione vindicatoria.
29. Rescissione per lesione enorme.
30. Transazione.
6Ditto Commerciale.
31. Materie proprie d5 un codice di 
commercio , e materie proprie 
(F un corso di diritto commerciale.
32. Società in accomandita.
33. Requisiti della lettera di cambio.
34. Provvista dei fondi.
35. Fonti del diritto marittimo.
56. Forme del contratto di cambio 
marittimo.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Privilegj d’ industria.
38. Commercio dei grani.
39. Società di mutuo soccorso.
40. Asili per 1’ infanzia.
41. Strade ferrate e canali.
42. Banchi ipotecarj.
7Procedura G iudizi a r i  a  
e N o ta r ia le , e Stile degli Affari.
45. Foro personale generale.
44. Modo di calcolare i voti nelle de­
liberazioni giudiziali.
45. Intimazione per mezzo dell’ ufficio 
di posta.
46. Soggetto della prova.
47. Legalizzazione di documenti.
48. Ministero del Notajo.



